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月日 厨 名 深サ 月日 暦 名 深サ 月日 暦 名 深サ 月日 厨 名 官民サ
m III m 111 
大9正213 
埋 立 0.30 11 10 ~チに砂混リ 67.63 12 17 キヲ1-1:~' 可 i昆 74.12 1 20 ギ チ 81.14 
'1 石 4.24 11 '1 67.93 '1 珍 74.15 21 カタパシ 81.22 
24 11 7.86 12 ギ チ 68.23 18 11 74.24 22 1 81.30 
0 ・ 砂 16.98 13 '1 68.31 19 ヨ空 チ 74.54 23 1 81.51 
20 11 74.79 24 
)休25 20.01 14 1 68.40 21 事・ 74.92 27 
業
ゲ
261~'lJ 混リ の砂 21.83 15 11 68.42 22 11 75.0; 
27 24.10 16 
1  68.45 28 カ担パン 81.54 11 
28 26.83 17 
11 68.54 23 1  75.IE 29 。 81.75 ゲ
18 11 68.71 24 ノ 75.25 30 。 81.84 
29 
}休 25 75.34 31 81.93 10 18 業 19 68.86 
11 。
11 
20 68.92 2e '1 75.40 
2 1 ￥ チ 82.31 
19ゲlJI昆リ uで砂 27.74 。
11 ￥- 69.36 27 
11 75.41> 21 '1、 砂 83.28 
20 粗 砂 30.47 
21 1  20.77 21 11 69.82 
281 ~' 1) (1; 々欽ザ 、 75.65 15cm置き 位し〉
11 砂 33.50 22 11 70.67 29 砂 76.44 
8こギチとカdI 83.86 
231~' リ(ギチ多 70.82 パンとめ リ
l. .! 30 
。 77.02 4 カdIパン 83.95 
221 1;， 着色
24￥千l二r、]混 31 11 77.30 5 84.18 70.93 '1 23 粗 砂 35.92 大正14 6 小 砂 84.64 
241 1]、 砂 37.13 25 11 71.02 1 1 
!休 7 84.69 業 '1 1 黒 沼 39.86 26 休 業 2 8 11 84.74 
25 '1 46.53 27 ギ チに~. 1) i昆 71.93 。、 砂 77.72 
26 1  51.08 4 当空 チ 78.30 
28 9 ゲ 84.79 
業 5 
，~ J 79.09 
10 カ担パン 84.82 
27 11 52.94 12 3 
ギ チの~ 1:;ヅ 11 11 84.88 1  ギ チ 55.67 4メ :~.リ混 1) 71.95 も 事・ 79守2i
28 
12 '1 84.94 
11 58.61 7 ゲ 79.42 
5 '1 72.00 12 '1 84.97 
29 休 苦長
72.14 
B 11 79.51 
6 1 
30 ギ チ 61.34 g ノ 79.60 
7 11 72.27 14 11 85.00 
31 1  63.16 10 。 79.e3 
8 '1 72.30 15 '1 85.05 
9 '1 72.33 16 '1 85.10 
11 1 休 業 10 1 ギ チ 79.91 1 72.36 17 砂 85.56 
2 砂 65.25 11 ゲ 78.12 
18 ノ/ 86.14 
31 ~・ 65.86 ゲ少々軟き￥チ 72.46 12 1  78.17 
4 11 66.15 1 72.71 13 11 78.25 1  19 1  86.32 
5 1 66.61 12 72.86 14 
1 78.4E 1 11 ギ チ 86.57 
13 ギ チ 72.92 20 カタパシ 86.82 
。芋チに砂i足リ 67.06 1 タ- 73.04 15 11 78.67 21 ギ チ 87.28 
6 IJ 67.24 ￥千l二ゲ可 i昆 16 11 78.82 14 73.29 22 1 87.68 7 。 67.27 17 l' 79.12 23 砂 88.06 
8 11 67.32 15 '1 73.75 18 。 80.26 
9 。 67.33 16 1  74.00 19 11 80.68 温度53"OC
(806 ) 
2. 温泉番親 1272 (南理立10放)
月日 燈 月日 府 名|深: 月日 暦 名 深サ Jl日 府 名 i栄サ
sl 111 
大正92132 
埋 'IL 3.33 10 25 ?1' ') i足1)0fl'j 73.61 1 27 キシヨ(納〉 77.18 12 29 事・ 85.17 土
23 '1 6.05 26 '1 73.70 28 '1 77.42 '/ 砂 (粗) 85.S51 
24 珍‘ 10.59 27 粘土(ヤケ) 73.88 29 。 77.69 '/ キシヨ 85.44 
25 砂 (粗〉 12.55 28 73.98 30 78.15 
通事り
'/ '/ 30 '/ 85.59 
26 '/ 13目61 29 料i オコ 74.10 12 1 キシヨ(粗) 78.54 31 '/ 85.77 
。砂 (小〉 15.88 '/ 砂 74.40 ，aι 、 。 79.0g 大正14
27 20.27 30 事・ 74.64 
1 1 原f動こなし
'1 3 '1 79.48 
28 砂(極小〕 25.42 31 74.79 
2 キンヨ 85.83 
'1 4 '1 79.93 B " 86.31 29原簿にな L 11 1 。 74.91 5 ~， 80.39 通事り
[0 砂(極小) 27.23 2原簿!こなし E '1 80.54 4 グ・ 86.58 
5 '1 86.65 
10 1 '1 30.86 B グ 75.15 
2 31.47 4 75.::0 ?1' 
80.6:; 
'1 '/ '/ キンヨ 87.10 ~1... 56 .' 5C 8 '/ 80.65 
'1 ?1・ 36.31 5 '1 75.51 6 '1 87.55 。~ '/ 80.91 c 、 '1 38.12 通あり6 '1 75.75 10 ￥ チ 81.02 7 '1 87.eo 
4 '1 41.75 7 ，< 75.78 J 1 '1 81.12 " 粘 土 87.85 
5 '1 46.29 B '1 88.09 
48.10 
B '1 75.81 キンヨ 81.39 E '1 '1 
9 ゲ 75.84 12 81.60 9 '1 88.30 i '/ 48.25 '1 
10 '1 75.87 砂 (伺 l 81.92 '/ グ・ 88.33 B 原簿lこなし '/ 
11 '1 75.90 13 82.07 10 '1 88.54 。‘d ?1' 49.76 '/ 
12 '1 75.93 キシヨ 82.22 1 '/ 88.59 '1 
10砂混リ の粘土 50.77 12 '/ 88.62 
1 粉 ご七 52.28 13 '/ 75.96 14 '1 82.40 
12 '1 54.70 14 '1 76.01 15 1 82.58 12 '1 88.68 
ノ/ 58.34 15 ゲ 76.05 16 ノ 82.ワ6 14 石 88.74 
1 事・ 60.15 16 11 76.10 17 '1 82.81 15 。 88.771 
17 '1 76.16 19 '1 83.33 16 '/ 88.80 I 
1< 粗 土 61.66 温度50刀C 17 ゲ 88.82 
15砂浪リ¢粘+. 66.20 18 '1 ~6.21 
76.23 
20 '1 83.85 . 
16グリ混リ ρ)1'Ii67.26 19 '/ 88.85 21 '1 8q..19 18 ゲ土 ゲ グ- 76.45 
17 68.93 22 '1 84.62 19 1I 88.88 '1 20 '1 76.58 
18 '1 70.74 76.69 
1I グ' 84.77 20原fi1こなし
21 '1 
23 '1 84.82 21 ，~ 88.91 
19 71.65 22 1 
88.94 
ゲ 22 。 76.71 
20 '1 72.01 23 '1 76.73 24 1 84.85 
21 11 72.28 24 '1 76.75 25 '1 84.88 23 '1 88.97 
22 ノ 73.19 25 '1 76.86 26 '1 84.91 ~:I}原簿こなし
23 1 73.34 26 '1 76.94 27 '1 84.94 25 温度53.00s
28 84.99 26 ?1' 24 73.46 27 '1 76.99 '1 ゲ 温度5."5c
(307 ) 
月日 府 名 i'~~サ 月日 怒 名 深サ 月日 府 名 i宋サ 月日 暦 名 深 サ
rn m m 
1 27 ~. 89.02 2 3 グ. 89.30 2 10 ~. 89.53 2 16 ~. 91.33 
28原告草!こなし 4 IJ 89.32 11 ，; 89.61 ，; キシヨ 91.68 
29 ~. 89.05 5 '/. 89.34 12 ，; 89.63 171 ~， 91.75 
30 ，; 89.08 6 ，; 89.36 。キ ン コ 90.06 18 ゲ 91.81 
31原1草i二な し
通事り
19 ，; 91.89 7 ，; 89.38 13 .，'; 90.78 ， 
2 1 ~・ 89.23 8 ，; 89.41 14 1; 91.12 20原告草にな L湿度58.COC
21 事・ 91.98 2 ，; 89.25 9 ゲ 89.44 151 ~. 91.27 
温度53.00C
3. 温泉番鵠 1275 (南第三区埋立19綾地4078番地パ 0)
月日 }仔 名 I深zサn 月日 !奇 名トEf 月日 麿 名 深サ 月日 暦 名 深 サ
m m 
大正215E 
1 場 立 6.06 1221l原初!こなし)I 78.15 2 7 ，; 84.67 
，; 珍 14.56 22 砂 68.14 14! ，; 78.18 8 カタパン 84.72 
30 ，; 20.00 2E ，; 69.66 15 ゲ 78.21 9 ゲ 84.78 
ゲ カタパン 69.80 ，; 砂 78.30 10 ，; 84.82 
12 I ，; 24.55 24 ，; 69.86 
2 ゲ 29.09 16 ，; 78.66 11 " 84.87 s " 34.55 25 砂 70.50 17 ，; 78.81 12 " 84.92 
4 当F チ 39.10 '1 カタパン 70.56 18 '1 79.20 13 " 84.98 
〆ノ 砂 44.24 2e 砂 71.47 19 '1 79.81 14 '1 85.04 
27 事・ 71.77 20 15 '1 85.07 
5 粗 砂 47.27 28 '1 71.86 '1 80.29 
t 竿 チ 52.73 29 '1 72.01 21 '1 80.34 16 " 85.13 
71 ~・ 53.34 3C ゲ 72.13 22 弘、 80.46 '1 砂 85.37 
'1 中 砂 55.15 ，; 砂 72.40 
23 ，; 80.55 17 '1 85.52 
8 ，; 56.36 31 ~・ 72.86 ;ij休 18 カ担パン 85.64 。ギチ(1) 58.79 業 191 Ij、 砂 86.25 
背軟色 き ff
大正14
20 ギ チ 86.73 9Iì1t'~ (ギチ ?) 62.42 1 1 2f 7J槙バン. 80.64 
}閥:なし 27 砂 81.00 21 カタパン 87.19 
10 軟き ff 63.03 2 
8 ~. 73.07 28 '1 81.46 22 " 87.25 1 。 63.51 
4 '1 73.43 29 ギ チ 81.94 12 ，; • 1 63.9i 温度4S:5C
5 砂 74.55 301 ~. 82.33 18 ，; 64.58 
31 竿 チ 82.94 
14 '1 65.19 E '1 74.94 
15 '1 65.25 
ゲ ~. 75.25 2 1 7J~民 パン 83.12 
H '1 65.71 7 砂 75.61 2: ゲ 83.18 
17 '1 65.8E 8 '1 75.85 3 '1 83.27 
1; 珍 66.17 '1 カタパン 75.91 4 ，; 83.36 
18 /1 66.78 9 '1 76.03 51 ，; 83.60 
IS '1 67.20 10 砂パシ 77.15 
11 '1 77.48 E カタ パン 84.00 
20 ，; 67.84 12 ，; 78.06 。 砂 84.21 
(2ω〉
4. 温泉番掠 60 (浅利〉 迫穿
月日 陪 名 深サ 月日 暦 名 深サ 月日 陪 名 ~~サ 月日 府 名 ;~~サ
m m m m 
大正14 沓 深 25.45 11 28 胤 両手 12 1 砂 48.72 12 4 砂 51.80 
通事り
1 22 29 砂 34.63 2 1/ 45.54 5 '/ 57.36 
34.54 適あり
27 30 1/ 41.90 8 1/ 47.66 温度51.00C
i直あり (12月5目測定)
5.潰 脇上 J町 管理者支E 庄六 論負者 主主成竹次
名 深 サ 名川 |月日 暦
m 
沼和 2
5 3 荒砂及ぴグリ 8.59 5 21 ~・、1 バン 12.89 6 S 有混リの荒砂 18.94 6 80 
4 '/ 9.07 22 休 業 10 ゲ 2).09 7 1 
業
5 1/ 9.28 23硬暦のt:め不 11 '/ 20.70 2 荒 珍
27.27 
6 '/ 9.40 進 12 石 20.94 
3 1/ 28.18 
7 ゲ 10.18 24 休 業 18 '/ 21.09 
4 1/ 29.09 
B 荒 砂 10.85 
25 
) 夜不:暦悠にて 14 硯 石 21.12 
5 1/ 29.83 
J/ 石パン 10.90 
26 15 '/ 21.15 ~I} 休 業
27 グザ】jパン 12.53 
91 1木 業 業 日荒 E士 29.94 
10 石 パ シ 11.04 28
 '/ 12.59 19 休 9 不 進
11 休 業
29 ノ 12.70 20 石 21.39 10 荒 砂 31.45 
12 石パシ 11.16 80 '/ 
12.79 21 1/ 21.60 11 。 32.91 
13雨のt:め休業 31 荒 砂
13.64 22 '1 21.76 12 1/ 38.46 
14 1/ 
6 1 雨の?こめ休業1 2S 1 22.06 '1 石 33.52 
15 石パン 11.24 2 荒 砂
14.39 24 11 22.52 13 1/ 33.57 
16 11.30 3 ゲ
15.61 25 キシヨ先 12386 1/ 14 1/ 33.59 
17 1/ 11:51 業 26 。 24.42 15 '1 33.65 
18 休 業 6 荒 萄= 16.88 
27 。 25.03 16 J/ 34.29 
19 石パン lL67 7 石混1)の
1/ 石 25.19 17 。 34.31 
20 荒 砂 12.27 
17.48 28 25.37 34.95 荒砂 '1 18 '1 
'1 ~"lJ 1ミン 12.33 8 ノ 18.03 29 荒 砂 26.42 19 1/ 35.94 
6.北漬 17 擁 (中止3)
名 l泌 月日 !蚤 名 |η|月日 l暦 m 
大正14
6 5 埋 立 4.55 6 18 事・ 37.99 6 24 手電 千 57.90 7 3 
守・ 76.11 
13 グ・ 22.73 11 ギ チ 41.17 25 休 業 ヰ '1 77.02 
14 粗 砂 27.27 19 '1 42目39 26 ギ チ 63.35 
5 '1 79.38 
15 1/ 30.91 '1 グ・ 44.51 27 11 66.99 6 
1/ 80.29 
'/ 1J" 31.1'1 20 ゲ 44.99 28 JI 70.32 7 '1 
81.11 
16 ゲ 32.86 21 '1 45.78 29 1/ 73.05 B 
11 81.38 
1/ *-l. 砂 37.42 22 '1 46.69 301 1J" 74.26 9 粗 砂
81.68 
17 '1 37.69 11 ギ チ 50.32 7 1 11 
75.02 11 ノ守 :;.- 82.29 
11 1J" 37.84 23 '1 56.08 2 1/ 
75.41 10 1/ 82.69 
(30a) 
月日 府 名 E袋サ 月日 騒 名 深サ 月日 暦 名 深サ 月日 居 名 深 サ
Jll m m m 
7 1 竿チ混 1)0砂 85.41 7 20 事・ 100.84 7 28 休 業 8 7 キ チ 126.26 
通事り
8 I~ 127.62 12 。 87.08 I~ 砂 101.75 29 事・ 109.78 
102.65 80 110.90 
g I~ 128.59 13 I~ 87.77 I~ 事・ 。
14 21 103.50 31 I~ 111.47 10 
。 130.08 I~ 88.08 /f 温度49.05C(12時)
'I 砂 92.02 22 ノノ 103.93 1I ギ チ 112.56 11 I~ 131.87 
15 /f 94.44 23 I~ 104.23 8 1 ?l・ 113.66 12 I~ 134.90 
16 ノノ 95.75 24 I~ 104.35 2 I~ 115.90 13 1) 137.26 
I~ ?l・ 95.99 I~ ギ チ 105.14 s I~ 117.02 
パイプ落ちこ
17 I~ 96.59 25 11 106.57 4 ￥ チ 119.05 
み上らず*も
18 I~ 98.41 261 ?l' 107.23 5 I~ 122..60 湯も湧出ぜず
19 I~ 99.92 27 I~ 108.50 t I~ 125.81 
7. 温泉番鵠 234 J 1 (佐藤又五郎)、
月日 暦 名 深サ 名 ì~ サ 月日 賠 名 深サ 月日 暦
m m m 
大正140 
10 15 砂 20.60 砂 52.50 温度“.02C砂 7.27 
21.30 62.20 111月2日13¥1 16 パ J 20 。 、時30分測定j
12 1I 9.09 I~ 、 ， 砂 25.54 21 I~ 68.56 
13 I~ 10.90 17 1) 31.80 22 I~ 74.93 234 1閉止ぜしめ?二 との
14 '1 16.97 18 ノノ 23 1) 84.96 こと
通串り
8. 温泉香鵠招4J 8 (北演14)
月日 )奇 名 深 サ 月日 厨 名 淀川月日 厨 名 深 サ 月日 暦 名 深サ
m )Il m 
大正14 ， 
6 2: 場 立 3.63 7 7 f本 雪長 7 22 ギ チ 85.65 8 5 ギチ (硬〉 101.17 
25 亨・ 10.91 8 ギ チ 72.11 25 I~ 86.56 6 。 102.59 
26 砂 18.6: 9 I~ 73.17 24 。 87.50 7 I~ 103.23 
27 I~ 31.66 10 I~ 74.20 25 I~ 89.65 8 I~ 103.77 
2E ゲ 33.78 11 I~ 74.71 26 I~ 91.62 9 I~ 104.01 
ノノ ?l' 35.30 12 1) 76.23 27 I~ 93.17 10 I~ 105.11 
2t 砂 3e.30 12 ノ 7.78 23 。 93.86 11 I~ 105.41 
ノ/ グ・ 39.03 14 I~ 78.99 29 I~ 95.05 12 I~ 106.17 
sc 11 40.54 15 I~ 79.72 I~ 事・ 95.26 1) 当守 チ 106.17 
7 1 I~ 41.15 1) グ・ 80.23 30 ギ チ 96.02 13 I~ 106.59 
'1 砂 47.81 H 不 進 31 I~ 96.56 14 I~ 107.32 
2 I~ 55.84 17 ギ チ 80.65 8 1 I~ 97.17 15 I~ 107.98 
-、P /f 63.72 18 1I 81.62 11 砂 99.11 16 ゲ 108.20 
4 I~ 68.11 10 不 i隼 E ギ チ 100.02 17 I~ 108.83 
5 ~ . チ 70.53 20 ギ チ 82.23 E ゲ 100.93 18 I~ 109.62 
E /f 71.62 21 I~ 83.71 4 ギチlliM) 101.05 1日 I~ 110.68 
(310 ) 
月日 暦 月日 暦 名 Ii勺 名 深サ H日 賠 名 深サ
m m 
8 20 ギ チ 111.89 9 2 ￥ チ 132.32 9 17 ギチ (F庁セ!こ154.80 10 2 4 沼反応) le8.44 沼め，)) 
21 '/ 112.71 s ノ 134.89 18 ギ 千 155.59 パ ン 168.46 
22 '/ 113.44 4 '/ 136.31 19 156.80 砂 169.87 '/ 
23 '/ 113.95 5 休 業 20 157.92 沼 • J!f... ~):I， ) 177.67 ゲ
24 '/ 114.26 6 ギ チ 137.28 21 158.ul 28 沼 fJ黒j 180.25 '/ 
路岩叉パtギこン今山ωI~織懐必寄に表なOJ t 7 138.u1 29 チる '/ 22 '/ 158.68 業.
ゲて名 115.14 8 139.22 23 159.28 視にて は '/ '/ 
しえ曹、 9 '/ 140.20 24 '/ 159.55 31 沼(黒) 182.98 
25ギチ (砂混リ)118.77 25 162.74 11 1 '/ 183.52 10ギチ (砂混リ )143.83 
ゲ
261 '/ (ゲ ) 122.17 」E度成に"t52.COc 2 '/ 186.25 
27 ギ チ 123.23 1 キ' チ 146.86 2f '/ 163.46 o 188.27 '/ 
28 。 125.01 12 ゲ 148.95 27 '/ 165.41 ギ チ 188.68 忍度I主に"t[4.0Sc '/ 
29 '/ 125.98 
13 '/ 149.40 4 189.59 後工後4出口の ゲ
30 '/ 126.08 
14 '/ 151.14 im皮 7:0C
温度庖にて53.00C {ma 日~} 温(川度49.'OC'/ 黒 沼 127.26 15 151.71 日a'<&(}¥4日'/ 
31 ギ チ 129.59 9時三ド
9 1 131.56 
16ギチJ所々に 1 E3，4j これより以下
'/ 沼わ ) I[!こ告を足す
9. 温泉番親 434)13 (花菱のある埋立)
月日 澄 名 深サ 名 ì~~ サ 名|深: 月日 暦 名 深サ
m m m 
大正15
3 12 埋立 5.45 4 3 i不 4 23 ギ チ 64.42 5 5 会F チ 76.42 進砂 (粗〉 24.85 12 24 '/ 65.93 '/ 砂 77.93 
25 ギ チ 25.76 1~ 砂 46.09 25 '/ 68.05 6 ，) .80.36 
26 石 25.94 14 休 業 26 '/ 
68.66 7 '/ 81.51 
27 26.69 151 ~. 46.99 27 砂 69.33 '/ 
/{ / 81.87 
'/ 
28 ギ 28.82 16 休 業
281 ~. 70.24 E ギ チ 83.69 
チ
'/ ，;¥， m 71.15 C ‘d 砂 85.21 
29 '/ 29.12 17 ~・ 48.51 29 ギ チ 72.05 '/ ，<ミ ノー 87.93 
'/ 砂 31.54 18 ゲリ (軟) 50.33 30 ゲ 72.66 10 ギ チ 90.96 
30 '/ 38.81 19 '/ 51.69 5 1 '/ 72.96 11 ~・ 92.48 
31 '/ 40.63 20 '/ 54.72 2 '/ 73.72 12 '/ 95.20 
4 1 '/ 43.36 21 '/ 58.86 2 '} 74.14 竣工後i思皮
2 砂 (粗) 43.97 22 ギ 61.39 4 '1 75.51 
51."9 C 
チ ，.6月15日8時)
10.温泉番競 1207) 1 回J湯
名 |η|月日 府 名川|月日|暦 名 首長サrn 
大正14
13.94 12 2" 18.05 12 24 /< ，ー‘〆 13.39 12 26 カタパシ 事・
砂 5.76 13.69 27 15.45 30 '/ 18.21 22 '1 砂 キンヨ
23 ，1 :/ 12.87 25 カタパン 13.81 28 ノ/ 17.78 31 '/ 18.27 
、 ， ， ，??? ?? 。，?? 、
名 |η|月日 E査 名門|月日 癒 名 深サ 月日 暦 名 ~ サ
III m 
大正15
1 1 砂 (粗) 20.75 1 5 砂 (粗) 24.42 1 9 キシヨ 35:17 1 13 キ ン ヨ 41.66 
2 '1 (η1 21.54 6 '1 27.14 10 '1 37.45 14 砂 42.87 温度暗I~て57. 00c
3 カタパン 21.90 7 '1 31.48 11 '1 38.57 15 ゲ 44.30 a度慌にて54，OOc: 温度(竣工後)
4 " 22.00 8 砂 32.45 12 '1 38.94 温成度にて53.00C 温度践にて56.00c 56:0C 
11.温泉香競招4J 9 (北漬15銃〉
月日 I居 名 勺 |月日 暦 名 官民サ 名 |深f月日 居 名 深サm m 
大正14
7 27 休6 12 埋 "lL 2.73 7 2 業 8 16 ，{ :/ 165.84 
ヨ号 〉 ヨ 7.27 4 
進 28 キ ン ヨ 97.76 17 ノノ 170.48 
砂 (粗〉 7.88 5 ギ チ 76.1 ゲ ギ チ 98.67 18 " 175.48 
キ シ ヨ 10.00 6 '1 76.96 '1 1)・ 99.13 19 '1 180.36 
砂 (粗) 10.30 7 " 78.33 29 '1 1100.5空 20 '1 184.97 
18 キ ン ヨ 25.45 包 亨・ 78.59 30 ゲ 101.58 21 ￥ チ 185.48 
191 1)・ 27.27 9 '1 78.78 31 '1 102.43 22 '1 186.69 
20 '1 27.88 10 '1 78.93 '1 ギ チ ー103.88 22 '1 188.30 
'1 キ シ ヨ 33.18 '1 ギ チ 79.57 8 1 '1司 lQfP3 24 '1 191.21 
21 1)・ 23.78 11 '1 80.90 2 。 108.39 25 '1 192.41 
22 '1 34.17 12 '1 81.56 。‘' '1 109.39 26 '1 194.06 
23 " 34.78 13 ゲ 83.53 4 '1 111.05 '1 砂 194.67 
'1 砂 (粗〉 35.24 14 '1 84.90 5 '1 115.91 ゲ ギ チ 196.03 
24 '1 37.97 15 87.02 6 121，73 
jfi事り
'1 '1 27 '1 197.24 
25 休 雪長 16 '1 87.77 7 '1 127.(0 湿あり
261 1)' 39.78 17 '1 89.29 日 '1 131.24 '1 砂
197.54 
27 40.39 18 90.80 131.67 
'1 ギ チ 197.72 
'1 '1 '1 1)' 
'1 キ ン ヨ 51.60 19 。 91.99 9 珍 134，09 261 '1 温度民に1:26.05(;199.12 
28 。 62.36 20 '1 93.71 10 '1 139.36 '1 砂 199.73 
" グ・ 62.66 21 '1 94.62 11 '1 141.61 '1 ギ チ 199.79 
29 。 69.78 22 '1 95.26 " ノ宅 / 141.85 竣湧工5出1 後温度
30 '1 74.33 23 ゲ 96.02 12 '1 144.87 .ロ。5Cにて
7 1 ，~ J 74.47 24 ゲ 96.12 13 '1 152.33 
2 '1 74.63 25 '1 96.24 14 '1 157.42 
1 竿 チ 75.39 26 '1 96.55 15 '1 160.60 
12.温泉番鵠 434 J 14 (花菱前)
月日 暦 名 淀川 月日| 府 名 Y足サ 名 i:朱サ H日 騒 名 深 サ
111 m 】rl
大正15
7 6 埋 立 3.64 珍(J¥.、 8.48 7 17 弘、 22.54 7 18 ，{ ./ 22.91 
ア ラ ヨ 5.45 砂 14.57 ノy ，{ ノ 22.73 19黒キチ (li.l!) 23.oJ 
L一
(312 ) 
名 深サ 月日 厨 名 Ii勺 月日 短; 名 ì~~民サ 名|泌サ
m 111 m 
7 20 黒字チ(夜) 23.69 8 2 グe 72.78 8 10 事・ 90.14 砂 10'.68 
21黒苧チ(快) 29.75 ゲ さ守 チ 74.24 '/ 砂 90.44 20 '/ 105.11 
22白ギチ(吹〉 34.60 8 '/ 76.51 ゲ グ' SO.74 '/ よ7・ 106.14 
23白ギチぷ所有 40.06 '/ 砂(粗〉 77.12 11 砂 91.35 21 ギチ交リ 108.71 にパシ リ〉 の砂 町、
24 ゲ(ゲ) 47.33 4 ギ チ 79.2S '/ 事・ 91.65 22 '1 111.59 
25 ゲ(ゲ) 53.99 5 ギチ(硬) 79.53 '1 砂 91.95 23 '1 113.41 
26 砂 55.93 '1 竿チ(欣) 81.65 '1 グ・ 92.25 24; ノ 115.23 
K_ilあり
11 ギ チ 56.05 6 グ・ 82.66 '1 官~ 92.56 251 J}・ 15-53 
27 '1 56.81 '1 ギ チ 83.69 ゲ ヮ- 92.86 ゲ 当キ チ 117.23 
28 '1 57.12 7 亨' 85.20 '1 砂 93.16 26 '1 117.53 
11 砂 58.64 E ~I 86.72 11 守・ 93.38 11 事・ 117.83 
11 竿 チ 58.94 9 11 88.02 12 ギチ(硬) 93.71 11 ギ チ 119.04 
29 白ギチ 63.03 10 ヴ 88.32 13 ゲ (11) 95.08 27 ギチ〈硬) 119.93 
。砂(粗) 63.94 ゲ 弘、 88.62 14 '1 (11) 95.47 28 '1 120.11 
30 苧 チ 67.42 11 亨・ 88.93 15 J}' 95.99 
31 11 69.69 '1 砂 89.22 16 ゲ 96.35 
温度67.08C
8 1 '1 71.27 11 J}' 89.53 17 弘、 99.23 /8 1] 30日15、
11 9" 71.57 11 砂 89.83 18 /1 102.11 
げ15分iJ[IJ定
13. 温泉番親指4)12 (北埋立第18~鹿〉
月日 厨 名 深サ 月日 府 名 Ii勺 名 深サ 月日 暦 名 深サ
m m m 
大正15
3 10 砂 50.96 3 28 ，{ J 88.31 4 9 ク- 106.05 
珍 13.73 
16 11 。 60.48 '1 砂 89.66 10 '1 106.96 
17 I~ 15.54 12 '1 63.81 29 '1 91.48 11 さ宅 チ 107.57 
18 11 16.15 13 。 69.27 '1 ギ チ 92.09 11 砂 108.08 
19 '1 21.91 14 '1 75.33 '1 砂 92.14 11 事- 109.29 
20 '1 2g.03 15 11 77.14 30 '1 93.96 12 '1 110.69 
21 16 '1 78.36 31 '1 94.87 13 11 111.50 
以工事不進 17 '1 78.81 '1 ヨ空 千 95.39 141 1* 斗ミ
28 砂 30.24 18 。 79.23 4 1 砂 96.00 151 J}' 11.29 
3 1 キシヨ 32.48 19 '1 80.60 11 ギ チ 96.30 16 '1 113.50 
2 20 。 82.87 '1 砂 97.66 ゲ ギ チ 114.02 ;t}休 業 21 84.99 2 99.11 17 グ・ 114.631 '1 '1 
4 キシヨ 35.69 22 '1 86.32 8 '1 100.29 1/ ギ 千 115.08 
5 。 37.57 23 '1 87.99 4 '1 101.81 '1 砂 116.05 
6 '1 41.21 24 ，{ / 88.05 5 グ' 102.84 18 ギ チ 118.81 
7 休 業 25 。 88.17 6 '1 103.78 19 '1 122.14 
8 砂(粗〉 44.57 26 。 88.23 7 '1 104.72 20 '1 125.11 
9 ゲ(ゲ) 48.36 27 '1 88.29 。、， ゲ 105.23 21 砂 127.02 
(313 ) 
月日 暦 名 |深; 月日 暦 名
深サ 月日 暦 月日 暦 名 深 サ
m m 
E企 127.87 5 9 ~ チ 158.98 チ 201.13 237.23 
128.47 10 160.20 26 ギ チ 238.29 '1 '/ :I}胤 解
'/ ヨー チ 128.77 '1 珍 161.11 11 ゲ 238.93 
'1 砂 129.07 1 ギ チ 162.07 
4 砂 202.53 27 グ・ 240.17 
11 ギ チ 129.37 162.38 5 
11 204.95 28 '1 241.26 
12 '1 
11 砂 129.68 砂 163.29 
C 1 206.43 29 ゲ 242.75 。
24 ギ チ 132.95 164.95 7 '1 
208.07 30 1/ 243.87 
温度3F69つ 11 8 11 209.13 7 1 '1 245.05 
25 134.87 
14 '1 166.32 
11 温度 鈎 '69C 919"市(砂多L)211.07 。 砂 245.50 
26 ギチ(夜〉 136.9!) 
'/ ギ チ 166.92 101 '/ ( '/ ) 212.99 立 y・ 246.05 
27 。 (ゲ) 139.41 15 1/ 166.93 11 1/ ( 1 ) 214.27 11 i:T 247.66 
28 。 (ク) 140.32 砂 167.92 1空ー砂チわ(所り〉引こギ 3 '1 248.75 '1 215.78 
1/ 砂 141.74 lE ギ チ 168.84 4 '1 249.54 
29 ゲ 143.83 '1 砂 169.81 13ゲ(
ゲ )217.60 51 Y・ 250.05 
30 145.2ら
14ゲ(ゲ)218.54 E '1 250.96 
'1 17 主F チ 170.42 1/ ~ チ 218.99 1/ 砂 251.57 
11 ギ チ 145.68 1/ 砂 171.94 11 事・ 219.38 7 グ' 253.26 
5 1 。 145.99 18 9" 172.09 
。 砂 146.81 
15 砂 221.33 8 11 254.50 
'/ 砂 176.07 
畿且管Bo錆r・
2 ギ チ 147.26 19 




20 '1 179.44 。 ギ チ 223.48 ぴbor-ゲ
8 '1 149.20 
lil ~・ 224.48 161' ilgす
21 。 182.01 18 225.63 171 t41. 砂 255.05 4 150.14 ゲ'/ 22 11 184.56 19 '1 226.96 18 11 255.60 
11 ギ チ 150.74 2e 11 188.80 19 '1 256.81 
~~ 11 151.25 24 砂 190.68 20 '/ 227.78 20 砂 257.26 
11 砂 152.35 25 '1 191.25 21 1 228.69 11 さ空 チ 257m 
6 '/ 153.28 '/ ，< ./ 191.77 '/ ギ チ 229.90 砂 258.11 温度36.069c 1/ 
11 砂 230.26 21 258.59 
1/ ギ チ 154.14 26 1) 192.68 
'/ 
22 '1 232.05 ギ チ 259.87 7 '/ 154.44 27 1/ 194.50 '/ 
11 砂 155.44 28 9・ 196.1 6 22 ノノ 233.26 22 
n 260.78 
'/ ヨー チ 156.05 29 '/ 197.19 24 パ d‘;- 235.62 
り 9" 261.17 
8砂isリのギチ 157.68 30 '/ 198.40 砂 235.98 温度50.69C 、
9 砂、 158.G8 31 ギ チ 199.1 6 チ 236.98 10時測定
14.的 ケ 潰 (請負者 :5同氏)(中止2)
月日 !奇 名 ;~~サ 名 E民サ 月日 暦 名 忠臣サ 月日 }奇 名 深サ
m m JI) m 
大正14
34.24 
3 23: 9" 37.27 3 23 事- 39.08 3 26 無名 橋 41.20 
? 
21 1/ 砂パン 37.57 24 砂パ ン 41.03 27 '1 41.30 
22 事・ 36.36 '1 ヮ- 37.87 1/ 無名 稀 41.12 '/ !t 干・ ノ可 J 43.20 
23 砂 パシ 36.97 '/ 砂パシ 38.78 251 1~ 業 28 11 43.39 
(314 ) 
名 居 a'i 深サ 月日| 好 名 深サ 月日 府 名 深サ
m m n， 
3 28 砂 パ シ 50.78 4 11 ギ遜チ4b(硬り) 79.12 4 29 ギ チ 90.44 5 19 ギ チ 99.05 
29 ノー: J 50.99 12 ギ 80.99 。 パイプ穿孔内 20 11 99.93 チ
30 岩パン 52.84 ili事り lこ浴ち込む 21 11 100.81 
31 11 54.36 18 11 82.11 30 22 1  101.69 
11 黒 沼 54.51 
ノ ギチ(硬) 82.34 5 1 
王里 23 1 103.05 
1 岩パン 55.19 14 ギ チ 83.96 E 24 11 103.96 
4 1 粗 砂 61.81 15 11 84.96 8 Z民 104.32 1 沼
2 ギ チ 64.44 16 11 85.14 4 ギ チ 90.77 1 ギ チ 104.57 
B 1 68.69 • 'p 15パン 85.26 5 11 91.14 25 1 105.76 
4 粗通砂事(硬り) 69.50 
17 11 85.32 6 1  91.74 11 当± 沼 105.91 
18 '1 85.50 7 ノノ 92.80 
5 ゲ串(ゲ ノ 70.1 '1 ギ チ
106.21 
19 85.77 E 休 業湿り 11 1  黒 ?召 106.36 
61 'f，丑 砂 70.27 20 11 85.90 s ギ チ 93.29 1 ギ チ 106.53 
11 ~. 70.72 ヰl ゲ 86.36 10 休 業 26 106.96 11 
7 ゲ 71.02 22 脳 解 11 ギ チ 93.89 ノ 黒 沼 107.57 
。砂パシ(硬) 72.02 22 石 パ シ 86.96 12 11 94.41 
ゲ ギ チ 108.81 
B 砂パ ン 72.G3 24 11 87.23 13 1 94.93 27 ゲ 110.35 
9 1 73.24 25 ギチ(? ) 88.32 14 休 業 28ベイプ食込み 不進
ゲ 黒 沼 73.85 26 イ1パン 89.23 15 ギ チ 95.90 
1  ~ チ 75.41 27 '1 89.38 16 。 96.44 設湧出 ロは遂にパイ プ上ら
10 ノ 77.30 28 1 89.68 17 。 97.35 ず9月中旬頃を以て打切り
1 ギチ 、秋 j 78.51 29 1 89.99 18 ゲ 98.44 たり現在は1]<僅にi勇出す
15.温泉番競 1291 l 所有者岸本千古 管理者 今富;秀二 瓦斯含枇北)
月日 厨 名 居 名 首長サ 月日 居 名 深サ 名 深サ
m m III 
大正14 大正15
9 9 4 5 27 砂 48.60 6 8 f本 署長
39.27 
15 グ・ 10.90 28 不 j箆 9 且;{:} 63.26 
16 11 12.12 9 聖士、 41.08 10 休 業
17 13.63 10 11 41.99 
業
11 30 11 ι'fu 3- 63.63 
18 11 14.24 11 f本 業ー
31 砂 49.66 12 11 63.67 
11 砂 (小) 17.27 12 砂
42.78 
13 1 43.45 6 1 
I{ ノ 50.17 13 1 63.72 
19 '1 21.21 
14 休 ~~ 2 11 50.48 14 休 業
20 11 26.66 
15 砂 44.05 11 砂 52.30 15 岩 63.76 
21 1 30.30 16 11 44.66 
3 '1 55.93 16 11 63.79 
22 1 31.09 17 11 45.26 
4 11 61.39 17 1 64.09 
231 ~・ 33.51 18 11:， そ
の鴛にJi.iW(l.， そ 5 ;.，，- 62.14 18 1 64.19 
24 11 37.45 のリ1~ゲ2.12' 川 進みTこ 6 '1 62.59 19 1 64.61 
J割問切れ大正15年 4月
62.93 20 64.70 7日よ1):再u'始む 5 26 47.38 7 1 1 
(315 ) 
月日 暦 名 深サ 月日 澄 名 深サ 月日 暦 名 深サ 月日 暦 名 深サ
m 10 m m 
6 21 岩 65.06 7 28 EUT王S 68.53 9 2 ，宅 J 85.32 10 17 石 114.46 
22 '1 65.85 29 '1 68.56 3 '1 85.77 18 苧 チ 114.94 
23 '1 66.16 30 '1 68.59 4 '1 86.38 19 ぞチ(欣〉 118.03 
24 '1 66.88 31 表(軟) 68.73 5 '1 86.92 20 '1 121.70 
25 '1 67.31 21 ギチ(硬) 122.85 
8 1 '1 69.49 6 ゲ 87.41 
26 。 67.46 E 。 70.02 7 。 88.50 22 '1 124.06 
27 67.70 。も 70.42 温度成にて44.058 23 '1 125.18 ゲ '1 8 '1 89.35 
28 '1 67.73 4 ゲ 71.02 9 90.86 24 '1 
127.96 
'1 
29 '1 67.75 25 。 130.09 
30 '1 67.76 5 '1 71.63 10 '1 91.35 
26 " 181.66 温度嘩巳 t46.05C
6 '1 71.93 11 '1 92.41 
7 1 ゲ 67.78 7 '1 72.11 12 " 93.50 
27 " 134.54 
2 " 67.79 8 '1 72.45 13 '1 94.77 28 。 135.63 
8 。 67.82 29 砂(硬) 137.05 
4 '1 67.88 9 ゲ 72.90 14 95.07 
80 ギチ (I~) 138.63 。
5 '1 67.94 10 '1 78.51 
11 ゲ 74.09 216 尉 解 。ギチ(夜〉 138.79 
6 '1 67.97 12ギチ混りの砂 74.96 27 パ 95.22 31 ゲ(ゲ) 139.18 ;.-
7 '1 67.99 温度底にて41."8C 11 1 。(ク) 139.84 
(14時30分制定)
8 '1 68.01 28 ノノ 95.35 2 吹上胸解
9 '1 68.02 
13 '1 75.35 
14 '1 75.72 
29 '1 95.65 
10 '1 68.04 30 '1 95.86 
昭和 2年4月
15 '1 76.99 昭和 25日より再び
16 '1 79.1 
10 1 '1 96.35 迭も、
11 '1 68.06 
4 5 砂混リ帯黒の 141.51 
12 '1 68.06.3 E 96.90 
ギチ
17 '1 80.08 '1 13 '1 68.12 6 '1 143.33 
18 ゲ 81.15 
。~ 号宅 チ 100.10 
14 '1 68.15 7 '1 146.05 
19 パ ;.- 81.32 4 '1 104.19 15 。 68.16 8 ゲ 147.42 
20 '1 81.78 51 Ji百 解
16 '1 68.19 6 ￥ 105.23 
9 '1 148.39 
21 チ17 '1 68.22 準 7 106.01 
10 '1 150.45 
22 
，{ / 
18 '1 68.24 
E 107.47 
1 '1 152.42 
24 ノξ J 町司 82.26 '1 19 ゲ 68.27 12 砂 (小〉 155.30 
25 。 82.63 日 '1 108.03 
tJ:l皮民に，42.05:
20 '1 68.30 101 ~ 108.42 13 砂
156.03 
千
21 '1 68.33 26 。 82.99 温度J!l:にて46.05つ ゲ ~ チ 157.12 
22 '1 68.85 27 ゲ 88.23 1 ゲ 109.33 14 。 158.63 
22 ゲ 68.37 28 '1 83.44 12 ゲ 111.88 15 小砂のぬ 161.51 
2e '1 83.56 . 13 ギチ('1*) 112.33 
24 '1 68.40 16 ゲ 163.03 
25 '1 68.43 30 '1 83.98 14 '1 113.39 17 砂 165.00 
26 '1 68.47 31 '1 84.47 15 石 113.69 18 /1 166.96 
27 '1 68.52 9 1 '1 84.86 16 " 113.81 19 。 168.48 温度f昆に"t51.06c
(316 ) 
16.温泉番競 1 1 港屋〔元紅屋)旗舘 (迫主的
名 深サ 名|深 名 燈 名 深サ
m m 
奮 E長 50.90 2 26 グ・ 62.41 3 5 苧 チ 69.50 3 1 弘、 78.72 
智和2 27 '/ 62.57 6 '/ 69.81 12 ギ チ 79.33 2 17 砂 53.32 
18 グ 53.56 '/ ギ
チ 62.72 '/ 砂 71.02 '/ 砂 81.17 
'/ 砂 53.77 
1/ "・ 63.93 7 )J・ 71.20 13 ギ チ 81.20 
191 ". 53.90 





3 1 '/ 64.93 72.49 。二てギチと砂
84.20 
'/ 砂 54.08 
交互にあリ
2 。 65.84 ゲギチ 72.61 
21 タ・ 54.47 
14 ゲ 87.59 
.: '/ 66.30 ゲ砂 73.69 
22 '/ 54.93 
15 '/ 89.78 
1/ 砂 66.45 9 ギ チ 74.60 161 ~ チ 89.96 
23 ゲ 55.84 
'/ ギ チ 66.63 '/ 砂 76.41 
'/ 砂 56.39 
1/ "・ 90.14 




交互にあリ 4 ノ 67.24 '1 "・ 77.45 17 '1 92.93 
25 ギ チ 5¥1.57 '1 砂 68.06 '1 ギ チ 77.63 
温度5(4地."9表C面)
1/ 砂 60.96 '1 ギ チ 68.15 1 3sf，i • 77.75 
26 ギ チ 61.02 5 砂 69.63 '1 ギ チ 77.99 (i'J月182)
17.温泉番競 1 9 紙屋温泉(這穿)
月日 暦 名 深サ 月日 暦 月日 騒 名 深サ 名 深サ
ru m n‘ 
大正15 奮ー i¥主 52.11 10 17 ギ チ
63.38 1 2 守・ 73.16 1 21 "・ 88.38 
10 3 ギチ(磁〉 52.72 181 ". 64.32 吹き上ぐ 22 砂 89.29 
4 ゲ 53.18 19 ゲ 64.78 4 ヲ- 73.31 '1 ギ チ 89.75 
5 ノ《 J 53.93 20 ;{守 64.90 5 '/ 73.97 22 砂 90.66 
6 '1 55.33 21 。 64.91 6 11 75.43 '1 
，ミ J 90.75 
7 '/ 57.02 '1 砂 65.45 7 '/ 77.13 '1 ギ チ 91.51 
8 11 57.93 1/ イi 65.60 E 11 78.46 '/ 砂 91.93 
'/ ギ チ 58.08 22 '1 65.70 g 11 79.79 24 )J・ 82.
83 
'1 ，ミ J 58.85 23 "・ 66.18 10 11 80.91 '1 ギ チ
94.05 
9 砂 59.09 1/ 砂 68.01 1 '1 81.97 251 ". 94.78 
'1 "・ 60.15 241 "・ 68.10 12 故 障 26 守一f
94.90 
10 11 60.21 :，~I} パイプ落 石 82.03 27 '/ 95.02 
1 '/ 60.27 27 ち不進 14 1/ 82.12 28 '1 9
5.14 
12 ゲ 60.37 281 "・ 58.85 15 '/ 82.21 29 " 95.19 
13 11 60.48 29 砂 70.22 16 '/ 82.31 30 
。 95.24 
14 。 60.54 30 '1 71.13 17 ギ チ 85.46 12 1 11 95.45 
15 '1 60.57 1/ 事・ 71.58 181 "・ 86.25 E 
1/ 95.68 
11 砂 61.57 31 ノ 72.55 19 " 87.12 。l '1 95.69 
16 J'ミ ;.- 62.17 1 1 1/ 73.00 20 ノ 87.97 砂
97.91 
(317 ) 
月日 1蛋 名 深サ 月日 暦 月日 暦 名 深サ 月日 暦 名 深サ
ln m m 
12 3 ギ チ 98.67 12 5 砂 100.94 温度51:4C湯耳王底
(12 月260分日1/ より 2.
4 砂 100.64 '1 会F チ 101.27 ¥14時 5問
18.温泉香櫨特4J 7 (北積13披〕
月日 居 名 η|月日 暦 名|深: 月日 陪 名 暦 名 深サm m 
大正4147 
埋 4 23 ギ チ 74.59 5 7 ギ チ 95.55 5 18 ，{ J 11 1.99 
8 ゲ 6.06 24 '1 74.75 '1 砂 95.70 19 砂 112.14 
9 粗 砂 7.88 25 '1 74.96 。ギ チ 96.00 20 '1 115.10 
10 砂 11.51 26 バン(硬) 75.17 '1 砂 96.15 21 '1 120.56 。事且 砂 12.27 27 パン(欣) 75.59 '1 ギ チ 96.45 22 ゲ 123.53 
'1 砂 20.02 28 '1 76.05 。 砂 96.60 23 '1 125.80 
11 '1 27.30 29 ゲ 77.63 ゲ ギ チ 96.87 24 ゲ 129.77 
12 '1 33.66 301 'J' 79.20 81 'J・ 97.92 25 '1 132.56 
13 η 34.27 5 1 砂 83.05 目パ J 98.38 26 '1 134.20 。'J・ 36.39 2 '1 88.87 10 '1 99.38 27 さ害 チ 137.59 
14 砂 42.45 B ギ チ 89.77 1 99.54 
i重あり
'1 28 '1 139.71 
15 。 52.08 4 ゲ 90.50 ゲ 沼(黒〉 100.75 il!iあり
16 ゲ 61.47 5 91.72 ，{ 101，35 '1 砂 140.80 '1 '1 ;.-
17 '1 69.96 '1 'J' 92.33 12 '1 101.80 
29 ゲ 142.89 
18 ゲ 73.90 砂 92.54 13 '1 102.93 
30 '1 145.23 
'1 miあり
19 パン(硬) 74.10 6 '1 94.35 '1 砂 103.54 
20 '1 ('/) 74.20 7 ギ チ 94.65 14 ゲ 104.68 
温度50汀C
21 l'ミ J 74.29 '1 砂 94.80 15 ノ 105.74 
( 測6月3 日13 時定¥ /
22 '1 74.39 '1 ギ チ 95.10 16 ゲ 109.17 
'1 当F チ 74.45 '1 砂 95.25 17 パ J 110.80 
19. 温泉番韓 1279 J 1 (南埋立地〉
月日 暦 名|深: 月円 暦 名 Ji勺 名 深サ 名 深サ
m m 
昭和2
2 10 埋 立 5.45 2 23 砂(納) 37.78 2 27 砂(細〉 44.66 
均体 業l砂(細、 9.09 24 '1 39.15 281 'J' 48.90 
1 砂 (粗) 30.91 21 砂〈微) 33.18 
温度践にて4.900::
3 1 。 50.72 
17 会号 31.36 22 砂(納) 35.05 26 砂 (細) 1 41.45 温度48:0C
温度院にて4J.OOC (13日10時IR定)
20.温泉番擁 854J 1 「銀行裏
名 深!I月日 IG 名 η|月HJ 暦 名 深:1月日|暦 名|深zf
沼和1202 2 10 砂 (組) 21.42 2 1 略 " . 1: 0'加f~をI弘吉 29.39 2 13 事早々 1:の知章I立さ 46.66 
2 9 
16.36 で交正に はも で:lC圧に1¥:;はる






ぺ |月日! 厨 名 Ii勺3
2 15 略J，上山知f~量J'J_古 53.93 3 5 著止苦e 56.68 岩(所 々lこ〉ZR 3 19 手j， 業できE五に はる 3 13 63.10 
54.24 6 休 業
i召わ ~J
1 亨・
14 芳 (硬〉 64.22 20 法(欣〉 69.09 岩(所 々に黒
16 1 56.63 7 
温度底沼l二てわ50り，。〉日C
58.28 15 休 2総 21 付= 業
温度慌にて46.09C
16 岩 (硬〉 64.74 
17 '1 55.23 B 岩(ゲ〉
58.97 22 岩 (吹〉 70.281 
9 。 (ゲ〉 59.88 17 休 業
18 '1 55.84 23 ゲ (1/) 71.43 10 。(ゲ) 60.58 18 岩 (;1次) ! 65.04 
19 
}休業(不進〉 11 温度。庇にて(5ゲ2.)eoc 
61.89 温度50:2C
3 3 (28日13時)|程度li;(:，53. olC iHlJ iζ 
4 耳B勾三r 56.19 12 休 業 ゲ岩 66.92
21.温泉番競 434J 11 (北埋立17毅)
月日 m- 名 ~~~ サ 月日 1奇 名 暦 名 J[J 名 深サ
n】 m 
大正15
3 20 場， 1L 4.55 4 17 'J' 78.84 5 12 7 22 ギ チ 184.49 
進
25 砂 17.27 18 1 79.47 14 23 '1 188.10 
26 1 27.27 19 ゲ 80.08 15 よ7・ 114.74 24 砂 195.10 
27 '/ 28.48 1 砂 81.29 16 1 115.20 25 1 196.93 
28 1/ 28.57 20 '1 82.44 17 ノ〈 J 116.86 '1 事・ 197.57 
1 グ. 29.69 21 11 83.93 18 '1 117.65 26 ギ チ 197.66 
29 工事不進 22 '1 85.05 19 1 117.95 ゲ 砂 198.61 
301 'J' 29.78 23 1 86.23 20 '1 18.47 27 グー 200.22 
1 砂 33.02 '/ 'J・ 86.83 21 '1 120.11 28 。 202.40 
31 '1 35.18 24 砂 90.17 22 ギ チ 120.41 '1 粗 砂 204.22 
'1 亨・ 35.78 25 1 94.35 '1 砂 120.71 29 '1 207.10 
4 1 '1 36.91 26 '1 95.11 23 1 121.84 30 ギ チ 208.10 
2 砂 44.78 27 JI 96.02 24 ギ チ 122.75 31 '1 211.31 
31 'J' 44.90 28 '1 100.44 '1 砂 124.13 8 1 事・ 213.46 
4 '/ 46.11 29 '1 101.98 25 '1 125.50 E JI 214.91 
5 '1 46.63 301 1本 業 /1 ギ チ 126.26 3 1 215.52 
E '/ 47.25 5 1 珍 104.17 26 '1 127.92 。 粗 砂 217.06 
JI 砂 52.69 2 '1 105.14 27 /1 129.56 4 。 219.68 
7 /1 63.59 8 パ ，ー〆 105.50 28 5 ~ チ 221.89 
8 72.68 106.44 7 13 
角平
粗 弘、 222.18 1 4 11 11 
9 1 74.59 5 ~ン = 107.35 14 ギ チ 130.77 6 1 223.59 
10 11 75.29 '1 事・ 108.56 15 1 143.68 '1 ギ チ 224.76 
11 '1 75.66 6 '1 loa.50 16 。く 148.80 7 'J・ 226.78 
12 グ・ 76.05 7 ノ 110.80 17 11 154.46 8 ギ チ 228.61 
13 '1 76.50 8 1 11.47 18 '1 160.40 " 事・ 229.21 
14 休 業 日 '1 112.01 19 1 167.25 9 '1 229.73 
151 'J・ 77.47 10 '1 113.04 20 1 172.64 '1 砂 230.94 
16 '1 78.17 11 '1 114.35 21 1 1'18.92 10 ~ チ 2S2.94 
(319 ) 
月日 燈 名 |ぺ|月日|暦 名 Iiペ月日 厨 名 |ぺ|月日|暦 名 深サm 
8 10 砂 233.27 9 6 ギ チ 249.82! 9 22 苧 チ 264.97 10 7 砂 273.49 
1 '7 235.00 '7 砂 250.49 23 '7 265.06 8 ギ チ 273.64 
12 '7 236.06 7 ￥ チ 250.94 '7 ギチ(欣) 265.42 '7 砂 274.12 
13 '7 237.18 '7 砂 251.82 24 ギチ(硬) 265.84 9 '7 274.82 
14 8 ギ 252.44 ギチ(欣) 266.08 
mlあり
チ '7 10 275.88 解 '7 
'/ ギチ(硬〕 266.36 '/ 苧 チ 276.03 
22 亨・ 238.28 '7 砂 252.79 11 '/ 276.64 
ベ:I}修理のt: 9 '/ 253.28 25 '/ 266.76 10 ギ チ 254.94 砂 267.45 '/ 組 砂 277.61 26 め不進 '/ 121 ~ チ 277.91 24日温度践にて53.C日C 11 '7 255.48 26 '/ 267.95 
27 砂 240.55 12 256.36 ギ チ 268.45 
'/ 手且 砂 279.06 
'/ 。
28 242.06 27 砂 269.06 
13 '7 279.21 
'/ 
29 
13 '/ 257.21 温度底にて5.C2C '/ 砂 279.91 
'/ 242.73 
30 
14 '/ 259.49 28 ゲ 269.93 14 '/ 280.97 
ゲ 242.52 
'/ 砂 259.76 29 '/ 270.28 15 ゲ 281.73 
31 '/ 244.19 15 '/ 260.36 '/ ギ チ 270.34 '/ ヨ幸 チ 282.48 
温度.'Aにて54.C8C
砂 270.48 16 284.00 ゲ ギ チ 244.85 '/ '/ 
9 1 245.91 
16 砂 260.82 30 '/ 271.10 砂 284.51 '/ '/ 
砂 246.21 
17 '/ 261.57 
'/ ギ チ 271.40 17 284.94 '7 '7 
18 '/ 262.24 
'/ 砂 271.67 温度47.05C
2 '/ 247.42 19 '/ 262.54 10 1 272.18 (10月29日9時36分測定)'/ 
B '/ 248.10 20 '/ 263.45 2 '/ 273.09 温度48.
00C
4 ギチ(硬) 248.55 21 '/ 264.55 3 
(10 月30日9時iJlIJ定)
'6[c→2且日り約た25入Om の畿管5 '/ 249.73 '/ ギ チ 264.64 6 れ ろ
22.温泉番親 1283 (瓦斯曾祉上)
月日 暦 名 深サ 月日 暦 月日 厨 月日 厨 名 深サ
m m 
大正14
6 7 埋 立 3.03 6 25 砂 26，48 7 6 砂 68.29 7 18 
石パン 5.45 26 30.11 7 砂(硬〉 68.90 28 
解
'/ 
16 砂 11.88 27 '7 34.20 8 '/ 69.36 29 パ ，ー  74.93 
17 '/ 15.15 28 '/ 40.57 '/ 1/・ 69.90 30 '/ 75.20 
18 '/ 17.27 29 '/ 45.11 9 '/ 70.50 31 '/ 75.34 
19 不 進 30 '/ 50.26 10 '/ 71.23 8 1 '/ 75.70 
20 砂 17.45 7 1 '/ 51.47 11 '/ 72.23 ~I} 休。 石 17.57 '/ 砂(粗〉 52.09 12 72.73 業'/ 
21 砂 23.02 2 キシヨ 58.44 '/ 砂(硬) 73.02 7 ，宅 :/ 75.76 
22 '/ 23.33 B '/ 6300 13 '/ 73.68 
'/ 石 23.63 '/ 1/・ 68.90 ifi 
23 ゲ 23.90 4 '/ 64.50 15 脳
解
12 パ 75.91 ン
21 '/ 24.06 5 '/ 65.42 16 砂 74.73 13 '/ 76.05 
'/ 砂 24.36 。 砂 66.78 171 1/" 74.79 141 1/・ 76.81 
(320 ) 
月日 府 名 i+:サ 月日 R苦 名 深サ 1日 府 名 ぺ|月日 居 名 ~~サ'11 m 
'" 
8 15 砂 78.06 8 30 砂(小) 95.51 9 15 パン(硬〉 122.57 9 28 ギ チ 145.72 
1e 1.1 79.40 31 ゲ (ゲ) 96.15 16 。 124.40 29 1.1 147.02 
17 1.1 80.79 9 1 1.1 (ゲ〕 ，96.69 17 ゲ 125.58 30 。 148.60 
18 1.1 83.17 2 1.1 (1.1 ) 97.91 1.1 ギ チ 127.33 10 1 1.1 151.81 
1~ 1.1 84.29 ~I} 休 18 1.1 129.27 2 1.1 155.72 業20 1/ 85.06 19 ゲ 132.39 8 1/ 158.41 
21 パシ(夜) 85.30 6 不 進 20 砂 (小〉 132.69 4 1.1 159.32 
22 1.1 85.39 7 砂 98.21 1/ ギ チ 134.60 ，:I}パイプ食ひ23 1.1 85.42 B 1/ 98.87 取られ不進
24 1.1 85.5~ 。 ギ チ 101.60 21 。 135.33 10 ギ チ 161.29 
1/ 砂 86.18 9 1/ 104.09 22 故 降 1 11 162.72 
25 1.1 88.48 10 。 107.24 23 ギ チ 136.63 12 167.50 通事り 11 
26 1.1 89.91 11 1.1 109.66 24 ギ チ 139.20 13 ゲ 169.34 
27 1/ 91.18 12 1/ 112.51 25 1/ 141.93 温度45・69C
28 1/ 93.33 13 1/ 118.54 26 1/ 143.14 
(16日8時¥
29 1/ 94.61 14 。 122.01 27 1/ 144.93 30分測定/
23.温泉番競 12卯 (悶ノ湯上〉
月日 E量 名 暦 名 深サ 月日 暦 月日 暦 名 深サ
m m 
大正15
4 22 lJ' ') (大形) 1.82 4 29 lJ' 16.21 5 4 休 書長 温度5I.08C
背沼 2.12 30 。 17.70 5 ギ チ 22.17 (5月9日)J湿，底よ‘)
グリ〔小1診) 12.00 5 1 キンヨ 19.08 e 1/ 22.78 0.91mの所
271 lJ'リ(硬) 12.73 1/ 20.54 7 1/ 25.20 
28 グ・ 14.08 1/ 8 1/ 26.00 
24.温泉番親招4J10 (北演16毅)
月日 暦 名|深13月日 暦 月四 暦 名 深サ 月日 澄 名 深サ町、 m 
大正14
ン|牝916 5 埋 ム斗L 5.45 6 22 l'ミ 7 2 界= 沼 64.09 7 10 lJ' 73.33 
グ・ 7.27 1/ グ 48.48 11 芋 チ 64.82 1/ ギ チ 74.27 
15 ギ チ 18.79 23 11 49.55 3 黒 ?召 65.73 1 1/ 74.36 
16 キシヨ 21.82 。 粗 砂 67.84 。(苧チ混1) 74.45 
25 休 き長
のlJ'、]
17 1/ 28.21 . 4 ノ 68.30 12 1/ 75.19 
1/ 事・ 29.09 26 ギ チ 51.61 1/ l'ミ :- 69.00 13 1/ 76.45 
18 1/ 33.24 271 {ギチ昨) 55.39 ゲ グ 69.54 14 1/ 78.26 のP・'J
19 1/ 36.88 28 ギ チ 57.33 5 1.1 71.81 15 ゲ 78.99 
20 ギ チ 37.88 29 1， 58.69 6 。 72.66 16 1/ 79.93 
21 l' 38.79 30 1/ 60.81 17 ギ チ 82.17 
62.93 
i笠
18 83.65 l' 砂 45.15 7 1 l' 1/ 
22 l' 45.76 2 l' 63.79 9 事・ 72.87 19 。 86.35 
(321 ) 
月日・ 暦 名川 IIJ日 h~t 名 ペ I)]日|暦 名|ぺ
Jl1 
7 20 ザ 87.36 8 12 ギ チ 110.20 9 3 事・ 161.74 9 30 事・ 200.15 
/J ギ チ 88.64 13 '1 110.53 4 101 モ宅 チ 201.16 
21 90.18 14 111.23 ij休 業 2 202.08 /1 /1 ゲ
22 /J 91.71 15 /1 111.71 
1?0lj'z r 
3 IJ 203.23 
23 92.54 16 112.')2 
進 4 /J 204.13 ゲ '1 
24 亨・ 92.59 11 黒 沼 112.47 1 ，ξ J ‘ 161.88 5 IJ 206.31 
25 /J 94.01 。ギ チ 113.50 12 ギ チ 163.30 6 /J 206.80 
26 /1 94.25 17 IJ 114.66 '1 166.02 解
/1 ギ チ 95.09 18 。 115.76 14 /1 169.66 1lO 不 進
27 IJ 95.71 19 /1 116.39 15 /1 173.61 織樹解や防れぐ篤
281 {;本 業 20 ゲ 115.94 1( 黒 m 179.52 管た入 11 臼よリ Y占I"t:
29 ギ チ 96.79 21 /1 118.11 17 苧 チ 180.41 ぜり
30 /J 97.71 22 黒 沼 120.71 18 11 183.32 11 ギ チ 206.62 
31 /J 98.47 23 IJ 123.30 19 。 185.45 12 /J 207.62 
8 1 /J 99.38 24 1 ，:!?沼(砂混リ)127.34 20 '1 187.87 13 /J 208.62 
2 '1 101.09 25 ゲ(ゲ 〉 129.77 21 ノ 189.38 
14 ゲ 210.28 
s IJ 102.00 261 /1 (ヴ)131.96 22 。 190.90 15 11 211.65 温度慌にて53.COC
4 '1 103.36 271 '1 (ゲ)136.34 23 /1 191.98 通事り
5 ゲ 104.36 281 /J ( '1 ) 142.84 温度rt:にて51.C5C 16 /J 213.46 
6 。 105.27 291 /J ( 11 ) 145.51 24 'J・ 192.34 通事り
7 105.85 30 ギ チ 146.57 25 キ: チ IJ5.20 
17 11 213.93 
IJ 
8 /J 106.76 ゲ 黒 i召 149.22 2e ノ 195.98 18 
ノ 215.97 
9 。 107.59 31 砂 154.72 271 'J" 196.57 竣工後温度
10 11 108.41 9 1 '1 158.27 28 ノ 198.69 
50.04C 
(10月山)
11 /1 109.23 '1 161.16 29 '1 199.34 13時測定
. ー 25.温泉番競特4J6 (北滋12披)
月日 !奇 名 |ペ
月H M 名 i~ サ 名 深サ 月日 暦 名 1ぺIU 111 
大正14
4 6 埋 立 0.90 4 15 'J・ 60.30 4 24 5 5 ギ チ 107.15 
7 /J 5.40 16 '1 60.61 25 竿チ(少L)々 欣 88.14 6 砂 108.35 
B 砂パン 10.90 /1 砂 67.28 26 ギチ I90.29 7 /J 109.11 
9 不 進 '1 'J. 68.48 27 /1 93.08 E 11 110.70 
10 砂パ ン 16.36 17 ギ チ 73.93 2rl '1 94.08 9 /1 111.98 
11 '1 23.64 18 IJ 81.38 29 IJ 94.89 10 /1 112.75 
11 組 砂 27.27 19 パ J .ー 83.60 20 ゲ 96.44 1 苧 チ 113.35 
12 砂 32.72 20 竿 チ 84.29 5 1 /J [9.77 (12 11 113.71 
13 '1 41.51 21 1-， 業 2 '1 102.86 13 。 113.95 
14 IJ 51.51 22 ギ チ 84.87 B ゲ 103.83 14 IJ 115.29 
15 ゲ 59.39 23 '1 85.71 4 11 105.44 15 ゲ 116.65 
(:: ~~ ) 
月日 暦 名 i:;~ サ 月日 暦 名.，傑 名 i~~ サ 名 深サ
m '" JIl 
5. 16 砂 117.26 5 22 ギ チ 117.07 5 25 諜 沼 121.65 5 31 ギ チ 131.89 
17 '? 117.92 23 '? 117.15 26 1 124.18 6 1 1 133.86 
2 I} 135.35 
18 '1 115.41 ゲギチi昆1)0砂 118.25 27 ギ チ 124.53 3 1 138.12 
19 '1 116.04 24 1 118.70 28 。 125.65 
温度54:5C
20 I} 116.86 '? 珍 120.52 29 I} 126.77 (16月7日測定)
21 休 業 25 ギ 121.36 
温度SV5C|
チ 30 '? 129.10 (16月1日測定)
26.温泉番親 1274
名 深サ 月日 騒 名門|月日 l暦 名|ペm 
大正14
立 I3.60 3 1 埋 3 6 J}・ 13.24 3 9 沼(黒) 39.45 3 121グリ(小形) 59.70 
2 '1 5.45 。 砂 (小) 15.66 ゲ J}・ 40.06 。砂川、) 60.60 
3 1 5.75 111 J}・l}(小j~ ) 19.00 
'1 砂 (小j 41.66 
63.03 
I} 1事砂積 5.90 7 砂 28.64 10 '} 45.90 '/ ギ チ 64.84 
'/ 砂(小) 7.11 '? 沼 (背) 32.31 
111 J}.リi車(串小り形) 47.72 141 ゲ 65.45 
I} i召(背) 8.93 ゲ グ・リ (小形) 32.57 
。温度砂胞にて(小EE)oc 66.36 。 砂 (小〉 10.75 B 。 33.18 。 ギ チ 49.24 
4 砂(粗〉 11.06 '/ 砂(小) 35.00 
1 I} 51.97 ゲグリ(小形) 70.00 
。砂 t(小56.)。s 56.06 
i車あり
5 1 12.58 1 ギ チ 37.42 温度開に C 15 石パン 70.03 
ゲ I{ :/ 13.00 9 I} 38.33 12 ゲ (1/ ) 56.97 
27.温泉番競 1289 (瓦斯舎利上)
月日 暦 名 官民サ 1:1日 暦 名|深i 名 深サ
JlI Hl 
大正15
3 26 4 22 ノ《 / 53.26 5 9 砂 73.00 5 23 ギ チ 84.05 
4 8 
16.36 
23 53.88 I{ 74.05 24 84.96 1 I} ノ I} 
。- 1 19.39 24 事・ 54.47 10 '? 74.55 25 I} 86.38 
10 1 20.15 25 I} 54.79 1 グ. 75.81 26 '? 87.44 
1 砂 22.39 26 砂 58.41 12 ゲ 76.72 27 I} 87.79 
12 キシヨ 26.03 27 11 63.26 '1 ギ チ 77.33 28 パシ(硬〕 87.87 
I} アラヨ 29.24 28 '1 67.22 13 '1 77.93 29 '? 88.20 
13 1 30.91 29 j} p誕パン 67.52 14 I} 78.93 30 ゲ 88.91 
14 休 業 301 J}. 68.72 15 I} 79.55 31 砂 89.80 
151 J}・ 33.00 5 1 '1 70.85 16 パシ (硬J 79.68 6 1 1 90.79 
16 砂 36.63 2 17 ゲ 79.76 空パ J 91.09 
17 38.32 m不 進 18 '/ 79.91 3 砂川、) 93.02 '/ 
18 1/ 41.84 5 ，{ J ‘ 71.14 19 ギ チ 80.20 4 I} 97.26 
19 ゲ 47.90 6 ゲ 71.50 20 I} 81.41 5 '? 99.99 
20 I} 51.45 7 1/ 72.23 21 1 82.32 6 ゲ 101.97、
21 J}. 52.21 8 '1 72.33 22 1/ 83.23 7 ギ チ 106.84: 
(323 ) 
月日 1奇 名 深サ 名 深サ 名 ぺ|月日|暦 名 深サ
-'m n】 m 
6 8 ギ チ 108.29 6 17 ギ チ 145.11 6 27 砂 166.34 7 6 砂 185.58 
9 。 111.03 18 1 148・1 28 ギ チ 169.74 '1 " チ 187.55 11 114.52 19 パシ(硬) 150.32 29 I1 173.82 7 
温度fif;に砂-cSS.ODC 
189.55 
11 パシ(硬) 114.64 20 ギ チ 151.44 30 パシ(硬) 174.84 。パシ(硬) 190.40 
11 ギ チ 119.47 21 " 152.68 7 1 11 174.97 12 11 126.59 22 ゲ 153.74 11 砂 176.20 温(8度日4測9.。定oc) 
13 '1 131.26 22 '1 154.26 2 11 178.47 
温(1度0日s測o.oc 
14 11 135.47 24 I1 157.01 s 11 180.83 定)
15 '1 138.62 25 砂 160.74 4 。 182.47 最良:im.底よ
16 '1 141.93 26 。 160.92 5 '1 184.38 リ1.03mの)"iJf
28. 温泉番競 1285 春日温泉
月日 暦 名|深i 名 深サ 月日 暦 名 深サ 月日|暦り名 深サ




9 28 10 21 lJ・ 29.66 11 14 粗 砂 76.11 12 7 ノ守 :- 98.19 
29 '1 3.33 22 '1 29.96 15 11 76.23 8 I1 98.70 
30 11 5.45 11 キシヨ 30.58 '1 キシヨ 77.93 9 
10 1 lJ・ 6.42 231 lJ・ 32.18 16 グ・・ リ 78.69 J不進(修理〉
2 I1 6.75 24 。 32.27 17 11 80.21 14 パ ン 99.87 
B I1 8.42 25 '1 32.36 18 11 81.63 15 1 100.34 
4 休 業 。キシ司 102.76 
26 11 32.45 1[> 11 81.78 16 104.58 ゲ
5 砂 10.84 27 1 32.57 '1 粗 砂 84.36 11 lJ・ 105.19 
6 1 12.96 。キシヨ 33.66 20 I1 86.46 17 砂 109.19 
71 lJ" 13.93 28 '1 40.33 21 I1 87.45 18 11 109.85 
8 '1 15.45 29 '1 45.78 22 。 88.36 19 
9 '1 15.75 30 11 52.24 23 I1 88.87 }不 進25 
10 '1 16.81 31 11 53.0G 24 '1 89.66 
温度底にて69.0DC
1 '1 17.11 1 1 グ 53.97 25 11 91.17 26 砂(硬〉 110.01 
I1 砂 23.17 2 パ J 54.03 26 11 92.51 27 I1 (11 ) 110.76 
12 '1 24.20 B '1 27 11 93.29 28 ゲ 113.25 
13 '1 25.11 4 '1 54.36 281 lJ・ 93.34 29 11 116.85 
11 lJ・・リ 25.48 5 砂 57.09 29 11 93.40 301 1* 業
6粗1)砂)(グ.lJi昆: 59.81 
31 砂 118.85 
14 1 25.57 30 11 93.76 大正15
1 1 I1 120.34 
15 何= 業 7 1 64.66 12 1 キンヨ 95.58 2 '1 123.13 
16 石 25.6G B '1 65.72 ゲ ，ξ d司-〆 95.89 
17 '1 25.78 9 11 66.63 2 ゲ 96.19 温減度出口(竣に工て後〉
18 I1 25.93 10 I1 70.27 U 。 11 96.27 63.o3C 
I1 キシヨ 26.99 11 '1 73.69 4 。 9G.37 (協関l英)
191 lJ・ 12 。 74.60 5 'I 96.79 
20 '1 28.39 13 11 7$.72 C '1 97.37 
( B2.j， ) 
29.温泉番親 1278 
名 深サ 名 深サ 月日 !母 名 ì~~ サ 月日 暦 名 ì~ サ
rn sl m m 
大正13
5 20 埋 立 4.54 2 9 キシヨ (ilik) 124.75 3 16 ノマ J 128.45 4 22 J号 ン 131.28 
!l" 1) (大〉 18.18 ヴキシヨ(夜) 124.79 17 休 業 28 1/ 131.33 
p・1)(小〉 72.72 10 '/ 124.88 18 ノミ ./ 128.48 24パン(タセ軟 131.51 
温度I廷にて4O.C5c
し)
砂パシ 91.50 19 1/ 128.51 25 1/ 131.66 
大正14
，ミ シ 99.99 1 1/ 125.06 20 。 128.54 26 1/ 181.85 
1 12 キンヨ 118.17 12 。 125.15 21 '/ 128.57 27 1/ 132.00 
13 1/ 118.71 13 '/ 125.27 22 1/ 128.60 28 1/ 132.06 
14 1/ 119.82 14 ノ{ ，‘ 〆 125.83 23 1/ 128.63 29 1/ 132.21 
15 1/ 119.92 15 1/ 125.89 24 '/ 128.69 80 '/ 132.27 
16 ゲ 119.98 16 珍パン 125.66 25 1/ 128.75 5 1 キンヨ 132.57 
ゲ岩パシ(i炊〉 120.29 17 1/ 125.91 26 1/ 128.82 2 '/ 182.88 
17 ゲ 120.68 18 ゲ 126.00 27 1/ 128.85 B '/ 188.09 
18 ゲ 121.82 19 1/ 126.09 28 ゲ 128.94 4 1/ 188.30 
19 1/ 121.65 20 。 126.16 2~ 1/ 129.00 5 ，ミ ノ‘ 133.36 
20 '/ 121.80 21 '/ 126.27 30 ゲ 129.09 
21 '/ 122.82 22 126.39 31 129.16 
業
1/ 1/ 
22 1/ 122.86 23 ゲ 126.63 4 1 1/ 129.24 E ノ守 J 133.48 
2e '/ 122.90 24 '/ 12円.82 2 1/ 129.34 1'~I} 休25 126.91 8 休 業 業
業
'/ 
25 26 ゲ 127.04 4 ノマ / 129.51 
26先パン(吹〉
l 工 事
122.92 27 1/ 127.16 5 。 129.72 14 
27 1/ 123.10 28 '/ 127.26 6 '/ 130.00 15 ノぜ J ‘ 133.98 
28 。 123.26 3 1 1/ 127.38 7 '/ 130.12 16 。 134.09 
29 1/ 123.35 2 1/ 127.47 8 '/ 130.24 17 。 134.03 
30 キシヨ(硬) 123.42 B '/ 127.53 9 q 130.33 18 '/ 134.09 
31 1/ 123.48 4 '/ 127.65 10 1/ 130.39 19 '/ 134.21 
。岩パン(欣) 123.56 5 ゲ 127.86 1 1/ 130.45 20 '/ 134.27 
2 1 ゲ 123.79 6 '/ 128.04 12 " 130.51 21 " 134.36 
E ゲ 123.94 7 " 128.16 13 " 130.57 2~ '/ 134.57 
3 " 124.09 E パ J ー 128.19 14 " 130.63 23 ゲ 134.81 
4 " 124.18 9 " 128.22 15 " 130.75 24 " 135.04 
5 " 124.26 10 " 128.25 16 " 130.88 25 " 135.13 
ゲキンヨ(硬) 124.27 1 " 128.23 17 '/ 130.92 26 吹さ出す
6 " 124.36 12 ゲ 128.30 18 " 131.04 
7 " 124.42 13 " 128.33 19 ノ/ 131.10 温度37.
00C
8 " 125.54 14 ゲ 128.39 20 " 131.16 
" キシヨ(飲) 124.66 15 " 128.42 21 " 131.24 
C;~5) 
30.温泉番鵠 523J1 (不老泉上〉
月日 居 名 深サ r月日 1奇 名 深サ 月日 暦 名 深サ 月日 厨 名 深サ
m n、 nl m 
大正14
I 5 25 砂 15.75 6 2 休 業 6 8 ~. 28.81 6 13 粗 砂 41.23 
26 1; 16.94 8 ノξ ;.- ， 20.21 1; 粗 砂 29.72 14 休 業
27 石 17.02 4 1; 20.24 9 1; 33.36 151 t且 砂 43.10 
遁~り
28 '1 17.08 5 石 20.39 10 11 33.97 。~・ 43.25 
29夜暦l二て不進 6 '1 20.63 1; キシヨ 35.17 1; 粗 砂 45.78 
30 石 17.11 7 粗 砂 24.27 11 。 35.49 16 パ d司:.- 46.39 
31 1; 17.13 8 1; 27.90 1; r 37.60 1; 粗 砂 47.60 
通事与。事・ 17.73 1; 事・ 28.05 12 '1 38.51 17 1守 ン 47.81 
6 1 砂 19.85 1; 粗 砂 28.66 13 ゲ 39.46 
31.南埋立 5競
月日 暦 名 i栄サ 月日 暦 月日 暦 名 深サ 月日 暦 名 深サ
m m JtI 
大正2157 
11 理 立 1 1.52 12 8 粗 砂 40.91 ー1219 石パン 50.95 12 30 パラ λ 52.78 
28 ゲ ! 6.97 。背 型書 43.04 温度.'!!iにて5SCOC 31 ゲ 52.87 
29 11 8.19 1; 粗 穆2 43.65 20 '1 51.04 大正14
21 ノノ 51.13 1 1 }原簿に11 石パン 8.47 9 '1 43.95 2 なし
30 11 9.38 11 パラス 45.61 22 '1 51.19 3 パラス 52.93 
1; 事E 砂 10.61 10 '1 47.28 23 ノy 51.22 4 1; 53.05 
.12 1 jplfl 11 '1 49.80 無名稽 11 砂パシ 53.16 。f砂より大寺¥ 51.55 2 12 パ J 49.98 ¥く石よリ小/ 5 1; 53.22 
3 砂パン 21.82 '1 砂パン 50.16 24 '1 51.73 1; パラス 53.31 
4 粗 砂 25.46 13 パラス 50.46 25 '1 51.85 6 11 53.36 
5 1，. 29.40 14 ゲ 50.53 '1 砂パシ 51.97 7 '1 53.76 
'1 キシヨ 20.31 :I}原簿lこ 26 パラス 52.18 B 11 53.82 
16 なし 27 パラ λ (硬) 52.24 9 11 53.87 
ヴ粗砂 37.58 17 パラス 50.68 28 パラス(炊〉 52.39 10 '/ 53.92 
7 '1 i 40.61 18 1; 50.86 立ヨ パラ 7、 52.69 11 '1 53.98 
32.温泉番競 434J5 (北埋立地織水関〉




9 17 砂 27.03 9 23 原織になし 9 2il 砂 44.77 砂
12 18 パ ，‘ 〆 30.36 24 パ / 31.23 30 ゲ 51.13 
13 1; 13.39 19 1; 30.66 25 11 31.29 10 1 原告軍lこなし
14 11 20.36 20 ノノ 30.96 26 砂 34.62 2 砂 58.10 
15原告草lこなし 21 1; 31.11 27 11 39.47 8 '1 63.55 
16 砂 24.00 22 '1 31.17 28 Jミ ;.- 39.92 4 1; 69.00 
(326 ) 
月日 陪 名 深サ 月日 暦 名 深サ 名 ì':t~サ 月日 懸
m 11¥ 01 
10 5 "ミ ;.e 69.45 10 17 ギ チ 75.39 10 28 ギ チ 89.70 11 8 砂 105.25 
6 砂 70.36 18 ゲ 76.00 29 // 90.40 9 // 105.70 
61}原簿に 19 ゲ 76.61 30 // 91.04 10 パ ，〆 106.15 6な L 、20 // 77.06 31 砂 92.77 11 砂 106.57 
10 砂 70.93 21 弘、 78.73 11 1 原f!l1.になし 12 // 109.18 
11砂混リのギチ 71.50 22 ノ 80.55 2 砂 93.98 12 ゲ 112.12 
12 ギ チ 72.01 23 ゲ 82.67 8 // 96.87 14 // 1'15.76 
13原簿こなし 24 // 82.58 4 // 98.99 15 // 117.58 
14砂混りのギチ 72.77 25 // 86.00 5 // 100.50 
15 ギ チ 73.68 26 ゲ 86.61 6 パ J 100.65 温度52.07C
16 '1 74.40 27 // 88.88 7 // 101.10 
33. 温泉番競 1256 (堺川南通)
月日 暦 名 深サ 月日 暦 名 ~サ 月日 暦 月日 暦
III III 
大2正月13 
砂 5.54 7 25 原告草!こな L 8 22 ，ミ J 、 88.78 9.17 ，ミ J 98.10 
下旬 石 6.27 26 さF チ 78.50 23 原td/.こなし 18砂混1)0パラ 98.46 
9.79 27 78.95 24 /{ 89.56 ス事・ /1 ノ‘ 
28 25 90.18 
1~ ノミ J 98.76 
砂 13.42 )原簿に
// 
lJ・ 17.36 22 なし 26 // 90.60 20砂混1)0パラ 99.12 ス
石 17.94 30 苧 チ 79.63 27 ゲ 91目05 21 1/ 99.57 
31 '/ 80.39 28 '/ 91.29 22 砂 100.93 lJ・ 18.28 8 1 1/ 81.09 :19 。 91.53 23 黒 沼 101.23 
石 18目78 2 1/ 81.73 3G ゲ 91.86 
1/ /{ ，ー:. 101.38 
亨・ 23.74 3 1/ 82.36 31 1/ 92.28 24 1/ 101.47 
石 24.13 4 /1 82.96 25砂混リのパラ 102.56 
グ・ 32.83 5 83.63 9 1 '/ 92.73 スゲ 温度 36.COC
珍 35.38 ~I} 原簿に 2 1/ 93.03 26 亨・ 103.51 
もなし 2 1/ 93.55 27 ノ〈ヲス 103.78 
亨・ 39.28 4 '/ 94.00 10 ギ チ 84.08 28 ゲ 104.u2 砂 43.99 5 // 94.39 104.32 11 '/ 84.69 29 '/ グ・ 47.48 温度 35.00C 日 // 94.81 30 j原簿に砂 59.11 12 ギ チ 85.45 7 1/ 95.33 10 2 なし
グ・ 62.02 13 1/ 86.18 8 '/ 95.eo e パヲス 104.82 
温度砂32.00C 
68.20 14 '/ 86.82 ~I} 原線に 4 ノ《 J 105.25 
亨・ 71.05 :I~I} 原簿に lC な L 5 '/ 105.67 17 なし
温度砂32.05C 
73.32 11 ノ、 J 95.96 6 // 106.12 
18 ギ チ 87.18 12 1/ 96.58 
ギ チ 75.30 88.09 
7 グ' 106.65 
19 無名郁 1/ 97.23 B 106.89 7 21 1/ 75.91 '/ 
20 1/ 88.36 14砂混1)0パヲ 97.50 9 ヤケパン 106.95 22 1/ 76.52 ス
温度 32.05C
'/ 1<ミ J 88.42 15 ノ、ヲ λ 97.56 
10 パ ノ‘ 107.10 
22 ギ チ 77.20 温度 37.'OC
24 1/ 77.84 21 '/ 83.54 16 ゲ 97.86 1 /'ミ J 107.40 
温度 35.'OC
(327 ) 
月日 暦 名 深サ 月日 暦 名 深サ 月日 暦 名 深サ 月日 !蛋 名 深サ
'" m 
z、¥ m 
10 12 ，ε / 107.64 1 5 原簿!こなし 12 6 黒 沼 144.37 1 2 ギー チ 158.91 
13砂混リパラス 107.79 6 事- 131.01 7 '/ 146.61 B '/ 159.09 
14 ，ミ / 108.09 7 '/ 131.31 8 ギ ーチ 147.58 4 '/ 159.42 
15 '/ 108.80 E // 131.49 9 '/ 147.85 5 ゲ 160.09 
16 ￥ チ 109.75 9 ￥ チ 131.70 10 '/ 148.43 6 '/ 160.511 
17 黒 沼 112.17 10 '/ 131.85 11 '/ 149.01 7 '/ 
'/ パラス 112.90 1 '/ 132.30 12 '/ 149.23 8 '/ 161.61 
18 '/ 113.90 12 黒 沼 134.00 '/ ~， 沼 149.47 il}原簿に
19 亨・ 114.70 13 '/ 134.46 '/ ギ チ 149.83 11 なし
20 黒 沼 117.12 '/ ギ チ 134.85 121 ~ チ 161.67. 
，唱え ;.- 150.01 13 '/ 161.94 
'/ )j' 117.28 14 '1 135.30 14 '1 150.16 14 162.61 'J 
21 '1 118.03 15 '/ 135.57 15 '1 150.40 15 '1 162.76 
'/ ギ チ 118.25 16 '1 135.72 '/ )j' 150.76 16 黒 沼 163.18 
22砂溢混度リパ ラス 118.73 17 '1 136.08 16 '1 150.79 17 163.88 39.COC '/ 。 砂 120.70 18 '1 136.47 '1 黒 沼 152.06 18 '/ le4.52 
23 ギ チ 122.20 19 グ・ 136.80 17 砂 153.36 19 '1 165.67 。)j' 122.31 20 '/ 136.89 18 '/ 154.72 20 '1 166.83 
24 砂 122.92 21 '/ 137.22 
19 '/ 155.12 
7 ギチ物と黒t召の 166.73 
'/ ギ チ 123.86 22 ギ チ 137.31 ギ チ 155.32 
中間
'/ 
25 )j・ 124.41 23 '1 137.61 21 '1 
167.56 
20 パ J 155.56 
22 。 167.67 
26 '1 125.07 24 '1 138.13 
21 。 155.68 
168.01 '/ ギ チ
'/ パラ λ 125.77 25 '/ 138.52 
22 '/ 155.74 
168.31 28 '1 
27 竿 チ 126.77 26 グ' 138.94 
23 '/ 155.98 
168.64 24 '/ 
'/ 黒 沼 127.44 27 県 t百 139.52 24 '/ 156.34 169.20 25 '/ 
28 。 128.69 28 ギ チ 140.42 25 '/ 156.49 169.62 26 ゲ
'/ ギ チ 130.08 29 ゲ 141.60 
26 ギ チ 156.61 
27 '1 169.71 
29 事・ 130.56 30 ゲ 141.96 27 '1 
156.79 
沼 170.57 '1 毘
30 '/ 130.68 12 1 '/ 142.15 28原告fiiこなし 28 竿 チ 171.37 
31 '/ 130.80 2 '/ 142.27 
29 ギ チ 157.46 
171.90 29 '1 
1 1 }原簿に 3 黒 tB 142.36 
30 '/ 158.13 
30 172.141 '1 、 31 158.52 B なし 4 ヨF チ 143.39 '1 大正14
41 )j・ 130.89 5 . '/ 143.72 1 1 '/ 158.61 温度41:0C
34.温泉番提唱4)3 (北埋立鵠水附〉
名 深サ 名 Ii勺 月日 麿 名 官民サ
111 III 
大正13
9 2 砂 3.03 9 6 砂 11.05 9 10 砂 30.13 9 13 原簿になし
3 砂 3.94 7房{簿lこなし 1 '/ 31.04 14 ，< シ • 33.21 
4 '/ 5.59 8 砂 18.32 '1 ，ミ ン 31.34 「原簿になし
5 '1 8.32 9 '1 24.68 121 )j・ 33.15 161 )j・可 38.82 
(328 ) 
月日 暦 名 E袋サ H日 !奇 名|傑: 名門|月日 暦 名 器提サ
m JU 
9 17 ギ チ 35.03 10 4 ギ チ 75.14 10 19 グゆ 89.46 11 6 砂 98.05 
18 パ h ン 35.33 5 '1 75.75 20 砂 90.29 7 パ〉ン 98.35 
19 '1 35.63 6 。 76.44 。砂(硬) 90.97 8 ギ チ 99.35 
20 '1 35.78 '1 グ・ 76.66 21 ノ守 d〆 91.73 日 ゲ 100.26 
21 砂 38.81 7 。 77.11 22 '1 92.34 10 砂 101.61 
22 11 44.27 B 11 77.96 28 。 92.95 11砂混リのギチ 102.96 
23 ゲ 49.71 '1 砂 78.26 24 '1 93.71 12 ギ チ 103.87 
24 '1 55.16 s '1 79.77 251 )J' 94.01 13 11 104.48 
25 11 56.97 10 '1 81.28 2f ，、 J 94.46 14 11 105.39 
26 ギ チ 57.88 11 ギ チ 82.04 27 原告軍にな L 15 珍 106.90 
27 砂 61.82 12 。 82.65 28 p、 d〆 95.07 16 ゲ 108.41 
28 11 64.85 13 弘、 83.56 29 i原簿に 17 ノ守 ，〆 108.86 
29 '1 67.27 14 11 85.37 11 1 なし 18 砂 110.77 
30 '1 70.30 15 ギ チ 86.58 2砂混リのギチ 95.22 19 。 112.15 
10 1 ギ チ 71.51 16 11 87.49 B '1 95.34 20 ノを / 112.45 
2 砂 73.02 17 11 88.10 4 '1 95.49 温度59.05C
3 ギ チ 73.93 18 '1 89.01 5 弘、 96.84 
35. 温泉番擁 1281 (停車場前薬師温泉J





5 13 ギ チ 36.92 5 31 さ宅 チ 58.84 6 18 ギ チ 81.09 
砂
20 14原簿(こなし 6 1 11 60.53 191~' 、]とギチと 81.39 
21 lJ' 10.91 15 ギ チ 40.25 11 キシヨ砂 61.87 の混リ
22 '1 12.12 16 。 42.67 2 11 63.99 20 グ・ 81.60 
23 13.03 17 45.70 8 11 65.81 
21 11 81.87 
ゲ 11 
24 パ ;/ 13.48 22黒沼とギチの 83.84 
18 11 47.52 4 11 67.02 混リ
26 13.75 19 48.43 67.11 
空31::チと lJ・、1の 86.26 
ゲ グ・ 5 '1 混リ
27原告草lこなし 20 キシヨ砂 49.82 E ノ守 / 67.20 24 11 88.44 
28 パ ン 14.11 21 ゲ 51.34 7 11 67.31 25 11 90.65 
29 lJ'・ 15.02 22 lJ' 52.07 B原告草になし 26原彼(こなし
80 キシヨ砂 19.87 :;'7 ギチと F・1)の 92.56 
28 11 53.43 9 パ ノー 67目37 t見リ5 1 11 23.20 
25.62 
24 11 54.22 10 砂 67.55 28 11 94.37 
2 11 
25 11 54.98 11 ゲ 67.91 29 '1 96.04 
B 11 29.56 ゲ ノ宅 J 55.26 12 lJ・ 68.06 30 11 98.65 
4 粗 砂 30.01 26 ギ チ 55.76 13 ゲ 68.54 7 1 ギ 千 99.47 
'1 キシヨ砂 32.89 E 11 . 101.59 
5}原織に 27 11 56.44 
14 ギ チ 70.51 しr 11 102.50 
1b なし 28 ゲ 57.02 15 。 72.85 11 砂 102.80 
11 キシヨ砂 34.50 29原告軍!こなし 16 11 76.03 。ギ チ 103.56 
12 苧 チ 35.71 30 苧 チ I57.90 17 。 79.06 4 11 104.47 
(329 ) 
月日 暦 名 深サ 名 深骨 名 首長サ
ln n】 2】l
7 5 苧 チ 105.23 7 12 ギ チ 111.86 7 19 ギ チ 118.60 7 26 ギ チ 125.02 
6 ，~ 106.20 13 ，~ 113.06 20 ，~ 119.12 27 ，~ 126.35 
7 ，~ 107.02 14 ，~ 114.45 21 '/ 120.41 28 ゲ 126.68 
8 ，~ 108.08 15 ，~ 115.72 22 'J・ !21.02 29 ，~ 126.74 
9 '/ 108.63 16 '/ 116.72 23 '/ 122.08 30 珍 127.04 
10 '/ 109.39 17 ，~ 117.36 24 ギ チ 128.69 温度60."5C
1 '/ 110.30 18 '/ 118.27 25 。 124.66 
(330 ) 
